










































































































































Headline Mohd Rawi selesa berbahasa Mandarin
MediaTitle Sinar Harian
Date 29 Mar 2016 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 8 ArticleSize 773 cm²
AdValue RM 11,305 PR Value RM 33,915
Mohd Rawi sering kali menjadi rujukan atau tempat mengadu masyarakat setempat yang berhadapan masalah berkaitan isu komuniti.
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